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Draht, weZcher Volta sche EZektricitiit Zeitet, durch seine 
Einwirkung auf Magnete oder Leiter gewisse Bewe- 
gungen, aZs Anniehungen , Abslo fsurigen oder Roialio- 
nen, erzeugt, und wenn man die Baiterie fortnimrnf, 
die Enden der Drahte in metaZlische Beriihruhg selzt, 
und dies  e Zb en 1) Bewegungen durch mechanische Mit- 
IcZ heroorbringt, so wird in dem Conductor derselbe elck- 
frische Zustand erregt, den er besafs, ah er mit der 
Batten> oerbunden war." 
XLIV. Ueber die continuirliche Hotation eines 
geschlossenen Volta'schen Bogens durch ei- 
nen andern geschlossenen Bogen; oon Hrn. 
Wil Zia m Rit chie. 
(Vom Verfasser in einem besondern Auszug aus dem Phil. Plugu:. 
Ser. 111. Yol.  1V. p.  13 mitgetheilt.) 
1%. A m p e r e  hat bewiescn, dafs \Term auf einen ge- 
schlossenen Bogen ( einen in sich selbst zurucklaufenden 
Leiter der Volta'schen Elektricitzt ) ein anderer geschlos- 
sener Bogen wirkt, es eine bestimmte Lage giebt in wel- 
cher ein stabiles Gleichgewicht stattfindet. Daher die 
Uomoglichlieit, durch die wechselseitige Anziehung zweier 
geschlossenen Volta'schen Bogen eine continuirliche Ro- 
tation zu erzeugen. Daher auch die Unmagliclikeit ei- 
ner continuirlichen Rotation durch die gegeuseitige Ein- 
wirkung zweier permanenten Magnete. Indefs , mie- 
wohl eine continuirliche Rotation nicht durcb die Wir- 
kung geschlossener Bogen erzeugt werden kann, ivenn 
der Volta'sche Einflufs best2ndig in Eiuer Richtung aus- 
1 )  W i r  wagen nicht, cin bestimmtes Urtheil uber dieses Gcsetz  
aussusprechen, wollen es vielmehr den Experimentatoren anlrsim- 
stellen, ob es nicht in diesem Gesetze, wic  in seinen einzelnen 
Anwendungen, irnmer die umgekehrten statt dieselben Bewegun- 
gen he i ten  mulite. P. 
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geiibt w i d ,  so ist es mir doch gelungen, eine solche 
Rotation durch Umkehrung der Richtung des Volta’schen 
Einflusses hervorzubringen. 
Die Beschreibung der Methode wird am leichtesten 
mit Hulfe der beigefiigten Figur verstanden werden. 
Es sey A B  der Durchschnitt einer 
runden Scheibe von Holz, versehen mit 
einer Rinne von einern Zoll im innern 
Durchmesser und einem halben Zoll in 
der Breite, bestiinint zur Aufnahme von 
Quecksilber. Die Rinne ist durch zwei diametral einan- 
der gegeniiber befestigte Holzstiicke in zwei Zellen ge- 
theilt. Diese Zellen werden durch Drahte mit den Ylat- 
ten einer einfachen Volta’schen Eatterie verbunden. Ein 
Glasstab, versehen oben lnit einer Vertiefung C, ist in 
der Mitte der Holzscheibe errichtet. Ein feiner , init 
Seide ubersponnener Kupfdrdraht ist zu eiuein rectan- 
gnlsren Gewinde oder geschlossenen Bogen gestaltet, 
wie es die Fignr zeigt, und seine Enden a b tauchen in 
das in den Zellen enthaltene Quecksilber. In dern un- 
tern horizontalen Arin des Rectangels miissen die Drlihte 
von einander gebogen seyn, dainit eine Oeffnung zuin 
Hindurchlassen des Glasstabes gebildet werde, uiid dem- 
gemak der Rectangel perpendikulgr hangen kiinne. Einen 
ahnlichen rectangularen geschlossenen Leiter rnul‘s inan 
sich verbunden denken lnit den Polen einer andern Bat- 
terie. 
W e n n  der letztere Leiter iiber dein in der Figur 
abgebildeten angebracht wird , doch nicht parallel init 
iliin, wie im Fall  des stabile11 Gleichgewichts, so wird 
der bewegliche Leiter sich drehen, bis er diese Lage er- 
reicht hat. Allein so mie der bewegliche Leiter in  
Dreliung versetzt ist, iiberschreitet er diese Lage und in 
dem Moment gehen die Drahtenden a 6 iiber die bei- 
den CViinde der Zellen, wodurch dann die Kichtung des 
Volta’schen Stroms ulngekehrt, und der bewegliche Lei- 
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ter zur Durchlaufung eines zmeiten Halbkreises gczwun- 
gen wird; hier kehrt sich aber wiederum die Richtung 
des Stroms urn, und so entsteht eine continuirliche Ro- 
tation. Durch Anwendung eines Magneten statt des gc- 
schlossenen Leiters lafst sich eine noch kraftigere uiid 
schnellere Rotation erzeugen. Stellt man die Abthcilun- 
gen der Zellen in den magnetischen Meridian, so kann 
man den geschlossenen Bogen durch die Wirkung der 
Erde rotiren lassen. 
Dieser Versluch wird, irre ich nicht, e i m  interessante 
Erl~uterung von der gegenseitigen Wirkung Volta’scher 
Conductoren liefern, so wie auch von der schlagenden 
Analogie zwischen eineni permanenten Magneten und ci- 
ncm geschlossenen Bogen, welcher Volta’sche Elektricitat 
Icitet. 
XLV. 
__.Ic_ 
Bisher unbeachtete Eigenschaft der Xlek- 
tromagnete. 
Bei der tempor8ren Magnetisiruiig des Eisens durch 
einen elektrischen Strom - sagt in dein Phil. Magaz. 
Ser. 3. 702. 3. ,p.  19 ein Ungenannter, derselbc, von 
dem bereits in dies. Anna]. Bd. XXVII. S. 391 eine Ma- 
gneto -Elektrisirmaschine beschrieben ward - giebt es 
einen Umstand, der bisher iibersehen worden ist, durch 
Hm. F a  r a  d a y ’ s  Entdeckung aber vollig erklart mird, 
nainlich der: Warum das Gewicht, melches ein Elektro- 
magnet trzgt, bei Umkehrung des elektrischen Stroins 
nicht abfalle. Der Grund hiervon, setzt er hinzu, liegt 
darin , dafs der Elektromagnet im Moment der Umlieh- 
rung des Stroms, und nur in diesem Moment, ein bedeu- 
tend grofseres Gewicht tragt, als bei fortdauernder Wir- 
kung des Stroins. So z. B. zieht cin solcber Magnet in 
dcm erwiihnten Moment aus der Entfernung von eincm 
halben Zoll eine Eisenmasse empor, welche er bei unge- 
stiirter Fortdauer des Stroms aus derselben Entfernung 
nicht in die I-Iiihe zieht, oder in der Entfernung von ei- 
nein Viertelzoll, bei Zwischenlegung eines Hiilzchens von 
dieser Dicke, nicht zu tragen vermag. 
